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As abelhas indígenas sem ferrão têm se mostrado um excelente instrumento didático, pois 
atraem a atenção, estimulam fortemente a curiosidade das crianças, adolescentes e adultos 
e possuem características biológicas, ecológicas, econômicas e históricas muito relacionadas 
aos conceitos envolvidos na educação ambiental. Com elas é perfeitamente possível inserir a 
problemática ambiental e obter respostas práticas por parte das escolas envolvidas em 
ações de proteção ambiental e melhoria da qualidade de vida dos agricultores. O objetivo 
deste trabalho foi utilizar as abelhas sem ferrão para conscientização ambiental de crianças, 
adolescentes e adultos e disseminar a meliponicultura como alternativa de renda para 
agricultores familiares. Como estratégia, foi estruturado um espaço para recepção de visitas 
e realização de cursos, um roteiro para apresentação, vivência e discussão dos temas 
relacionados à conservação ambiental e desenvolvimento sustentável utilizando as abelhas 
sem ferrão como material didático. Os resultados alcançados mostram que a utilização da 
meliponicultura como instrumento da educação ambiental foi positiva e bem aceita pelos 
alunos das diversas faixas etárias, podendo ser utilizada como alternativa pedagógica para o 
trabalho em outras regiões. Ao longo das visitações e cursos foi possível observar que o 
envolvimento dos alunos nas atividades educativas foi muito interessante, evidenciado pela 
curiosidade aguçada dos visitantes a respeito da vida das abelhas. Além disso, a metodologia 
utilizada foi bem aceita por agricultores e meliponicultores que veem a criação de abelhas 
sem ferrão como uma excelente proposta de desenvolvimento sustentável para a agricultura 
familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
